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Thélus – Le Moulin
Fouille programmée (2015)
Alain Jacques et Gilles Prilaux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Arras
1 L’intervention  archéologique  réalisée  en  octobre 2015  par  le  Service  archéologique
d’Arras  et  l’Inrap  a  permis  de  localiser  avec  précision  les  lieux  d’une  scène  de
fraternisation entre  soldats  ennemis.  Une  poignée  de  mains,  un  sourire,  un  regard
fraternel ne laissent pas de trace… mais grâce à des recherches en archives (cartes
d’état-major, canevas de tirs, photographies et journaux de marche), les archéologues
ont localisé au mètre près l’endroit où se tenait Barthas en décembre 1915 :
2 La  fouille  a  révélé  les  fondations  du  moulin  et  ses  structures  annexes  (bassin,
canalisation)  ainsi  que  les  restes  de  la  maison  du  meunier.  Elle  a  aussi  permis  de
constater  que  le  moulin  avait  été  fortifié  de  l’intérieur  par  les  Allemands  en 1914,
probablement pour y installer un poste de tir ou d’observation. Le boyau qui permet
l’accès  à  la  tranchée  du  Moulin  a  également  pu  être  observé,  encore  muni  de  son
boisage.
3 Le 10 décembre 1915, Louis Barthas et son unité étaient affectés à maintenir en état la
« Tranchée du Moulin », inondée par les fortes pluies. Alors que les hommes durent
s’extraire des tranchées pour ne pas mourir noyés, Barthas assiste à cette scène où les
deux armées ennemies baissent les armes, échangent des propos, se tendent des mains,
et partagent tabac et alcool :
4 Ce vœu de Louis Barthas est à l’origine de la construction, à Neuville-Saint-Vaast, d’un
monument  dédié  aux  fraternisations,  le  premier  de  ce  genre  en  France.  Il  a  été
inauguré le 17 décembre 2015 par le Président de la République.
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